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RESUMEN 
El presente    trabajo surge dentro del marco de la Diplomatura de Especialización 
en Gestión Escolar  y  Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico, organizada por el MINEDU – PUCP .El trabajo denominado  
“ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
MATEMATICOS”, se justifica en la necesidad de  mejorar la práctica  docente en el 
área de matemáticas y por ende el aprendizaje de los estudiantes, para ello se aplica 
dos instrumentos: guía de discusión dirigida a los docentes y entrevista a profundidad 
a los estudiantes .Los principales objetivos  son dominar adecuadamente las  
estrategias metodológicas para la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de la IE 11517 santa Ana Tumán; conocer y aplicar adecuadamente los 
procesos didácticos  del área de matemáticas, ya que permitirá mejorar las 
capacidades docentes la cual repercutirá en su  práctica pedagógica y por ende en 
los aprendizajes de los estudiantes. En cuanto a la teoría se presenta  aquella que 
fortalece y diera  sustento al trabajo en cuanto a estrategias metodológicas, procesos 
didácticos, clima escolar etc. La información recogida en los dos instrumentos me 
permitió contrastarla con los referentes teóricos y averiguar las veces en que la 
información recogida está contenida en la teoría, obteniendo conclusiones 
preliminares, entre las se puede mencionar: “Los docentes de la Institución educativa 
manejan algunas estrategias metodológicas, pero estas no logran los aprendizajes 
significativos en los estudiantes”.  
En resumen podemos decir que las estrategias metodológicas conocidas, dominadas 
y bien aplicadas durante las sesiones de aprendizaje son de vital importancia para 
lograr mejores aprendizajes en los estudiantes y por lo consiguiente mejorar el actuar 
docente. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 
Manejo de estrategias metodológicas para la resolución de problemas matemáticos 
en los estudiantes de la IE 11517 santa Ana Tumán 
Introducción 
La institución educativa N° 11517 “Santa Ana”, en honor a la patrona del distrito, se 
ubica en la calle Ramón Castilla s\n de Tumán, provincia Chiclayo, región de 
Lambayeque .Creada en noviembre 27, de 1904, administrada inicialmente por la 
cooperativa azucarera, actualmente cuenta con  una infraestructura que tiene de más  
45 años de antigüedad.  Nuestra institución educativa atiende a  dos niveles 
educativos: inicial, y primaria, la institución cuenta con 8 profesores de inicial, 17 de 
primaria haciendo un total 25 docentes de aula y 01 docente de AIP y un profesor 
que conforma el equipo directivo.  
La población estudiantil que se atiende es de  589, provienen de familias 
socioeconómicas de nivel bajo, que residen  en zonas  distantes a nuestra institución, 
principalmente se dedican a la agricultura, y principalmente trabajan como obreros 
en las grandes empresas agro industriales de la zona y en algunos casos trabajan 
para la empresa agroindustrial Tumán. Los docentes son dinámicos, asertivos y 
empáticos predispuestos al trabajo en equipo y a lograr la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
La comunidad educativa  presente las siguientes características: Los padres de 
familia son  de bajo nivel cultural y socioeconómico si bien es cierto  son residentes 
en Tumán pero provienen de las zonas alto andinas del departamento de Cajamarca 
como cutervo chota Santacruz etc. Los docentes de la institución educativa si bien 
es cierto conocen las estrategias metodológicas del área de matemáticas así como 
los procesos didácticos del área pero no los aplican adecuadamente en forma 
pertinente todo lo cual se nota en los bajos resultados de la evaluación ECE 2015-
2016 donde se  muestra magros resultados.   
 
El diplomado de gestión escolar y Segunda especialidad en Gestión y  Liderazgo 
pedagógico, como directivo y líder pedagógico a lo largo de la capacitación de esta 
segunda especialidad desde el módulo 0 al actual módulo 5, he fortalecido mis 
capacidades en alfabetización digital como es el manejo del SIAGIE, los aplicativos 
Excel para elaborar la matriz diagnóstica, asimismo otras herramientas informática 
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como el google drive para organizar mi agenda y el trabajo en equipo compartiendo 
documentos para su construcción con la participación activa de los miembros de la 
comunidad. Así mismo  tener una visión compartida  de la escuela, mirar a la escuela 
como un proceso, el manejo de emociones, conocimiento y manejo  del currículo 
nacional a través de la implementación de la CAP y trabajar compartidamente para 
elaborar los instrumentos del MAE. 
  
El trabajo está estructurado en 7 apartados. El primer apartado presenta Análisis 
de los resultados que contiene la descripción  general de la problemática y el  
análisis de resultados del diagnóstico de acuerdo o según los instrumentos aplicados. 
El segundo apartado Propuesta de Solución; presenta  el marco teórico que 
sustenta nuestro trabajo, así como algunas propuestas similares que contribuyan a 
enriquecer sus alternativas de solución del trabajo  y la Propuesta de solución vista  
desde el enfoque de la  gestión por procesos. El tercer apartado, diseño del plan de 
acción; presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos, 
teniendo en cuenta los criterios de priorización. ; explica la coherencia interna entre 
objetivos específicos, estrategias, actividades, responsables, recursos y cronograma 
orientados hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución 
educativa. 
El cuarto apartado evaluación; se argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la 
propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los 
aprendizajes, 
El quinto apartado se refiere a las conclusiones y recomendaciones; se presenta 
conclusiones y recomendaciones a los que arribo después de concluido el trabajo. 
El sexto apartado se refiere a referencias bibliográficas; se presenta las referencias 
bibliográficas que se usaron en el desarrollo de nuestro trabajo para fortalecerlo y 
darle el sustento teórico pertinente. 
El séptimo apartado son los  anexos, se considere los anexos señalados en el cuerpo 
del informe donde se presentan los documentos que fortalecen y sustentan nuestro 
trabajo realizado. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema priorizado en la IE ha sido formulado de la siguiente manera 
“MANEJO INADECUADO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMATICOS EN LOS ESTUDIANTES”. 
Consideramos que es imprescindible atender esta situación problemática debido 
a que afecta el logro de aprendizajes en los estudiantes y por ende en el trabajo 
docente. 
El presente trabajo es importante, ya que permitirá mejorar las capacidades 
docentes y por ende el aprendizaje de los estudiantes.  
El problema tiene importancia relevante  ya que el docente es el ente dinamizador 
del aprendizaje y su actuar en el aula  frente a los estudiantes es de vital 
importancia ya que en el monitoreo realizado se observó el manejo inadecuado 
de estrategias metodológicas en el área de matemáticas, dicho problema 
superado traerá beneficios  a los docentes ya que lograra mejorar sus actuar 
pedagógico en el área de matemáticas y asimismo  mejorara el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
El problema identificado se relaciona con el compromiso de gestión escolar 
señalados en la norma técnica  N° 657-2017 con el compromiso PROGRESO  
ANUAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA IE ya que 
esto permitirá mejorar la práctica docente y por ende lograr un buen   aprendizaje 
de los estudiantes ; cuarto compromiso ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A 
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA I.E. porque según el manual de los 
Compromisos de Gestión Escolar (2015) está relacionado directamente con la 
práctica pedagógica del docente y  a partir de los resultados de evaluaciones 
obtenidos por los estudiantes nos  permite  conocer que más del 40% de docentes 
no manejan adecuadamente los procesos didácticos del área de matemática y 
más del 60% no los conoce lo cual repercute directamente en el nivel de logro de 
los estudiantes situación que amerita  ser superada para el año 2017 de 68%; y 
con respecto a los resultados obtenidos en cuarto grado son más desalentadores  
ubicándose más del 60% en el nivel en inicio. Esto significa, que hay un alto 
porcentaje de estudiantes de segundo y de cuarto grado que al estar ubicadas en 
el nivel de inicio, implica escaso desarrollo de su capacidad resolutiva, alejándose 
considerablemente de los aprendizajes esperados. Así mismo con el compromiso 
GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA  
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el cual va a permitir consolidar las relaciones interpersonales y grupales que se 
configuran en la escuela mediante la operatividad del comité de tutoría  para 
asegurar una convivencia pertinente y funcional, enfatizando la asertividad, la 
empatía, la escucha activa y la comunicación eficaz factores fundamentales para 
una buena convivencia, promoviendo el interés de los docentes por su labor 
tutorial y el logro de nuestras alternativas de solución. 
En el marco de las reformas educativas emprendidas en América Latina, se han 
introducido cambios importantes en la gestión escolar de las instituciones 
educativas con la finalidad de mejorar los aprendizajes y la calidad de la 
educación, así como para asegurar la formación integral de las y los estudiantes. 
Como parte de este desafío, se han construido espacios de reflexión sobre la 
importancia de la Convivencia escolar en los aprendizajes de los estudiantes y la 
necesidad de contar con instrumentos de gestión que permitan ordenar y dar 
sentido al funcionamiento de las instituciones educativas (MINEDU, 2016, pág. 5) 
En el contexto nacional los aprendizajes  en el área de matemáticas son muy 
bajos debido a diferentes factores y  los resultados de las diferentes evaluaciones 
Censales de los aprendizajes en el área de matemática realizados por el 
ministerio de educación, A nivel regional  los resultados son nada alentadores 
para los estudiantes puesto que la región obtuvo un promedio de  11,8 y más aún 
para los estudiantes de Nuestra institución educativa  11517 Santa Ana de 
Tumán, la cual   no es ajena  a esta problemática, ya que en la última evaluación 
censal obtuvimos 00% de estudiantes en el nivel satisfactorio en el área de 
matemáticas. Los resultados obtenidos en cuarto grado son más desalentadores  
ubicándose más del 60% en el nivel en inicio, lo cual indica que estamos por 
debajo del nivel de la región. (Informe de evaluación de matemáticas. Minedu 
2016) 
Unos de los factores que se evidencian en el problema es  características del 
docente, prácticas pedagógicas y recursos en el aula, todo esto se detectó 
en los monitoreo que se efectuó a los docentes al aplicar la ficha del monitoreo, 
lo cual  que se evidencia a través de (Anexo 01) 
1.- Inadecuado uso de los procesos didácticos del área de matemáticas 
2.- insuficiente uso de estrategias que permitan el desarrollo de competencias en 
el área de matemáticas. 
3.-insuficiente monitoreo y acompañamiento a los docentes. 
4.- programaciones curriculares descontextualizadas 
Otro factor que se involucra en nuestro problema es características de los 
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estudiantes  y familias que se evidencia a través de: Incumplimiento de las 
normas de convivencia, todo esto se evidencia durante el desarrollo de la 
sesiones de aprendizaje y durante los recreos escolares. 
Las causas principales que generan la problemática a tratar son las siguientes:   
Inadecuado uso de los procesos didácticos del área de matemáticas, durante el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, si bien es cierto que usan dichos 
procesos pero nos aplicados correctamente ya en algunos casos obvian algunos 
procesos; insuficiente uso de estrategias que permitan el desarrollo de 
competencias en el área de matemáticas ,las estrategias usadas son muchas 
veces repetitivas y no son innovadoras que generen la atención y el interés en el 
niño para lograr los aprendizajes previstos; insuficiente monitoreo y 
acompañamiento a los docentes, debido al excesiva carga administrativa que se 
tiene y al no contar con subdirector ya que se cuenta también con el nivel inicial, 
es difícil llevar un monitoreo suficiente y programaciones curriculares 
descontextualizadas , esto se evidencia en el desdarro9llo de las sesiones de 
aprendizaje, teniendo como consecuencia  : Elevado número de estudiantes en 
el nivel inicio, Estudiantes con escasa capacidad resolutiva de problemas 
matemáticos, Escaso manejo del enfoque del área  de matemáticas y Estudiantes 
desmotivados  que no desarrollan habilidades matemáticas 
Los desafíos (efectos) principales generados por las causas de la problemática a 
tratar son las siguientes: 
 Elevado número de estudiantes en el nivel de inicio. Esto se presenta debido 
al desconocimiento de los procesos didácticos del área, a las programaciones 
descontextualizas y al poco compromiso docente en el trabajo educativo .Los 
docentes de la IE son docentes que siempre trabajaron rutinariamente ya 
fueron una escuela fiscalizada. 
 Estudiantes con escasa capacidad resolutiva de problemas matemáticos. 
Esto se muestra en los resultados de la ECE 2015 y 2016 donde los 
estudiantes en su mayor porcentaje están en el nivel de inicio .debido a que 
los docentes no utilizaron la secuencialidad de los procesos pedagógico y 
didácticos del área de matemáticas. 
 Escaso manejo del enfoque del área de matemáticas. Este desconocimiento 
es notorio en el monitoreo y acompañamiento docente, donde los docentes 
no aplican los proceso didácticos del área, Los docentes de la IE son docentes 
que siempre trabajaron rutinariamente ya fueron una escuela fiscalizada y no 
fueron capacitados por el minedu. 
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 Estudiantes desmotivados que no desarrollan habilidades matemáticas. Esto 
es consecuencia de las programaciones descontextualizas creando en los 
estudiantes desinterés por las sesiones de aprendizaje. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Los resultados fueron obtenidos de la aplicación de dos instrumentos: La guía 
de discusión aplicada a los docentes de la institución educativa y la guía de 
entrevista aplicada los estudiantes. (Anexo 02) 
La información recogida durante la aplicación de los instrumentos tanto a los 
docentes y estudiantes tiene relevancia, porque buscamos en los docentes sus 
percepciones y conocimiento de la diversidad de sus estudiantes, queremos 
obtener información si es que los docentes toman en cuenta el manejo de las 
estrategias metodológicas del área de matemáticas, el contexto de la institución, 
si toman en cuenta el enfoque de la diversidad y de la inclusión. 
La información es importante porque permite corregir y fortalecer   el actuar 
docente dentro del aula  así como  fortalecer sus capacidades para aplicarlos en 
el aula junto a sus alumnos.    
La información recogida sirve para procesarla, analizar, socializarla y tomar 
decisiones para la mejora de los aprendizajes fundamentales sobre todo en el 
área de matemáticas en el desarrollo de competencias, capacidades y 
desempeños. Hay que tener en cuenta que la suma de las competencias y los 
enfoques transversales se impregna para desarrollar los perfiles de egreso de 
los estudiantes y de esta manera cumplir con los retos y desafíos que demanda 
la sociedad actual. 
Con los resultados obtenidos se pretende beneficiar en primer lugar a los 
docentes, para que se empodere e interiorice sobre los  las  estrategias 
metodológicas para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, 
respetando los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes involucrando a todos 
los estudiantes en el aprendizaje sin excepciones. En segundo lugar los 
estudiantes adquirirán aprendizajes duraderos porque parten de su entorno, 
porque saben actuar ante una determinada dificultad, utilizando sus 
conocimientos para transformar su entorno, su realidad en su beneficio. 
Con la obtención de información obtenida, procesada y analizada tanto de los 
docentes y estudiante, se pretende solucionar  el inadecuado manejo de las 
estrategias metodológicas en la resolución de problemas matemáticos y el 
establecimiento de las normas de convivencia dentro del aula. 
Para un mejor conocimiento del problema  y planteamiento de adecuadas 
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alternativas soluciones se determinó como aspectos a investigar: los procesos y 
estrategias didácticas considerando el dominio disciplinar del área y los procesos 
pedagógicos, el enfoque del área o resolución de problemas con la demanda 
cognitiva y el dominio disciplinar, otro aspecto considerado es el monitoreo y 
acompañamiento directivo a la labor pedagógica, la programación curricular 
tomando como referencia el contexto, intereses y necesidades del estudiante y 
el cumplimiento de las normas de convivencia que favorezcan los aprendizajes 
de los estudiantes. 
Las técnicas de recolección de información nos conducen a la verificación del 
problema planteado, la importancia de las técnicas de recolección es saber con 
exactitud los datos que necesitamos obtener para así llegar a unas soluciones 
concretas y que el plan de acción nos quede bien planteado.  
La información recogida con los dos instrumentos me permitió contrastarla con 
los referentes teóricos y averiguar las veces en que la información recogida está 
contenida en la teoría, obteniendo conclusiones preliminares. 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos se 
categorizaron de la siguiente manera (Anexo 03): 
La categoría Programaciones; sub categorías: programaciones sin contexto y 
fuera de la realidad.  
Las programaciones no son en sus 100% contextualizadas ya que toman 
algunos puntos como los intereses de los alumnos mas no toman en cuenta otros 
aspectos como  sus características sociales, económicas y culturales. 
La categoría Uso de Estrategia didácticas; sub categorías: Metodología, 
didáctica. Si bien es cierto que los docentes manejan algunas estrategias 
didácticas pero estas no logran los aprendizajes significativos en los estudiantes 
puesto que no desarrollan el pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 
La categoría Monitoreo y acompañamiento; sub categorías: enfoque critico 
reflexivo, Guiándome en las deficiencias, Sugerencias pertinentes y formativas., 
debilidades y fortalezas, encamina y orienta a  obtener aprendizajes en  los 
estudiantes. Las docentes reconocen la importancia del monitoreo para el 
fortalecimiento de su práctica pedagógica, optimizando el logro de los 
aprendizajes de sus estudiantes, pero sienten que es escaso el apoyo que 
reciben durante el año escolar. 
Categoría  Normas de convivencia 
Muchas veces las normas de convivencia escolar son establecidas dentro de las 
aulas pero no son cumplidas por la mayor parte  de los niños ya que estos no se 
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sienten identificados con ellas. 
2. Propuesta de Solución 
Frente al problema detectado se plantea la siguiente propuesta de gestión: 
“Manejo adecuado de estrategias metodológicas para la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes de la IE 11517 santa Ana 
Tumán”. Desde la labor de líder pedagógico se contribuirá a mejor la formación 
y su  práctica pedagógica de los docentes generando mejores aprendizajes y el 
logro de los compromisos de gestión escolar. 
2.1. Marco Teórico 
Presentamos algunas propuestas que contribuyen a enriquecer las alternativas 
de solución del trabajo realizado: 
 Pérez y Ramírez, 2008, Encontró lo siguiente: 
“El conocimiento en matemáticas cobra sentido a través de la resolución 
de problemas, (…) se considera como el corazón de la disciplina. (…) usar 
las estrategias más pertinentes en el área de matemáticas por parte de los 
docentes” ya que estos conceptos permitirán mejorar el trabajo docente de 
la IE. (Estrategias de enseñanza de la resolución de problemas 
matemáticos. Fundamentos teóricos y metodológicos., 2008, pág. 1) 
Pifarie, Manoli y Sanuy Jaume, Encontró  
Uno de los principales objetivos a conseguir en el área de las matemáticas es 
que los alumnos sean competentes en la resolución de problemas. Diferentes 
motivos avalan esta afirmación. Carrillo (1998) los sintetiza en diez aspectos, de 
entre los cuales cabe destacar, por un lado, la utilidad de la enseñanza de la 
resolución de problemas para la vida cotidiana de los alumnos y, por otro lado, 
el incremento en la significatividad del aprendizaje de contenidos matemáticos 
(tanto de tipo conceptual, como de procedimental y como de tipo actitudinal). 
Para conseguir este objetivo  plantea variables, entre las variables que inciden 
en conseguir que los alumnos aprendan a resolver problemas se señalan 
diferentes variables que hacen referencia tanto a la dimensión del aprendizaje 
como a la dimensión de la enseñanza. Entre las primeras se destacan las cuatro 
siguientes: a) la importancia del conocimiento declarativo sobre el contenido 
específico del problema; b) el repertorio de estrategias generales y específicas 
que es capaz de poner en marcha el sujeto para resolver el problema concreto; 
c) el papel de las estrategias metacognitivas ; y d) la influencia de los 
componentes individuales y afectivos de la persona que resuelve el problema –
entre los múltiples factores incluidos en esta dimensión destacan las actitudes, 
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las emociones y las creencias sobre la resolución de un problema matemático 
(Schoenfeld, 1992; Lester, 1994, Puig, 1993; entre otros). Entre las variables que 
hacen referencia a la dimensión de la enseñanza del proceso de resolución de 
problemas destacan las tres siguientes: a) el tipo y las características de los 
problemas; b) los métodos de enseñanza utilizados por el profesor; y c) los 
conocimientos, las creencias y las actitudes del profesor sobre las matemáticas 
y su enseñanza-aprendizaje (Puig, 1993; Blanco, 1998) (PIFARRÉ, 2001, pág. 
297) 
 
Jennifer L. Fonseca Castro, Cristian Alfaro Carvajal, nos dice lo siguiente 
Tradicionalmente, la resolución de problemas ha sido utilizada como 
actividad posterior al desarrollo de conceptos matemáticos, donde la 
aplicación casi mecánica de los conceptos es el objetivo final. No obstante, 
recientemente se ha planteado un enfoque más moderno de la resolución 
de problemas como estrategia metodológica en la enseñanza y aprendizaje 
de las Matemáticas. Este enfoque pretende dar al docente y al estudiante 
otros tipos de experiencias que les permita construir, revisar y extender sus 
sistemas conceptuales y de vivencia. En este sentido, se describe 
brevemente el aporte teórico en la Resolución de Problemas como 
estrategia metodológica de los enfoques planteados por Lesh (Model-
eliciting activities), los japoneses (Open-Ended problems) y la metodología 
utilizada en un Seminario de graduación centrado en el tema de la 
Resolución de Problemas llevado a cabo en el año 2007 en la Escuela de 
Matemática de la Universidad Nacional en Costa Rica. Esto con el objetivo 
de señalar e integrar aquellos elementos que deberían guiar la construcción 
e implementación de situaciones didácticas para la Resolución de 
Problemas como estrategia metodológica en la formación de docentes de 
matemática (Resolución de problemas como estrategia metodológica en la 
formación de docentes de matemáticas, 2007) 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Estrategias metodológicas. 
Estrategias metodológicas.- Las estrategias metodológicas permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 
docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 
proceso de enseñanza aprendizaje. (Aurea) 
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Procesos didácticos. 
( Agp – docentes fortalezas - ugel 02 – octubre 2014)   
El docente debe promover en los niños y niñas el manejo de diversas estrategias a 
través  de los procesos didácticos, pues estas constituirán "herramientas" cuando se 
enfrenten a situaciones nuevas. Los procesos didácticos son: Situación problemática, 
búsqueda de estrategia, representación, formalización, reflexión y transferencia.   
Monitoreo y acompañamiento 
“En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 
análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la 
adecuada toma de decisiones. Sus resultados permiten identificar logros y 
debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las 
actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados 
orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes.” (Guia para la 
formulacn del plan de monitoe 2016) 
 
Programaciones contextualizadas 
Este es el punto de partida, ya que aquí se describe al alumnado y sus 
características sociales, económicas y culturales… toda la programación se 
adaptará a esta realizada concreta; como nos dice el artículo 11 del decreto 
105/92 “los centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica 
necesaria para el desarrollo del currículum y su adaptación a las características 
concretas del entorno social y cultural” (Programación didáctica de educación 
física). 
Normas de convivencia 
Las normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como 
necesarias por la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia 
escolar adecuado. Indican las formas en que cada uno de sus miembros debe y 
puede actuar para relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la 
integración, la aceptación y participación activa del alumnado, profesorado, 
familias y personal de administración y servicios.” (Decreto 114/2011, de 11 de 
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias) 
Clima escolar. 
Al respecto, Guerrero Ortiz (2012) señala que “El tipo de clima escolar que 
prevalece en estas instituciones educativas determina una clase de convivencia 
contraria a la que se necesita para propiciar mejores aprendizajes. (Guía para 
una escuela acogedora e integradora desde el inicio del año escolar, pág. 7) 
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 La convivencia en estas escuelas está basada en la desconfianza y 
subordinación como pauta de relación entre docentes y estudiantes, en la 
homogenización y discriminación, en la subestimación y el rechazo a las 
diferencias, así como en la ruptura y el abandono del vínculo entre pares como 
responsabilidad socializadora de la escuela. Estos rasgos están a la base de los 
problemas de violencia en las escuelas”. (Guía para una escuela acogedora e 
integradora desde el inicio del año escolar, pág. 11) 
Convivencia escolar 
Es el proceso cotidiano de interrelación que se genera entre los diferentes 
miembros de una comunidad escolar. No se limita a la relación entre las 
personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes 
estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 
construcción colectiva permanente y es responsabilidad del conjunto de los 
actores de la comunidad educativa.. La convivencia consiste en gran medida en 
compartir, y a compartir se aprende. A compartir tiempos y espacios, logros y 
dificultades, proyectos y sueños. (Banz, 2008, pág. 1) 
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 
un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 
situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser 
competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 
posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el 
entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, 
para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 
seleccionada (MINEDU, 2016). 
2.2. Propuesta de solución 
De acuerdo al mapa de procesos para mejorar el manejo adecuado de 
estrategias metodológicas en  la resolución de problemas matemáticos, En 
primer lugar revisaremos el PEI,(PE01) para de esta manera reformular el PCI y 
así insertar en el Plan Anual de Trabajo, generando actividades que nos llevara 
a promover alianzas institucionales (PE02) para cumplir con las actividades 
propuestas y administración de recursos(PS04.1).La organización de la jornada 
laboral(PS01.1) y el fortalecimiento de capacidades docentes (PS01.3) los 
cuales cumplen un rol principal para la mejora de la práctica docente .realizar la 
programación curricular  para los aprendizajes de los estudiantes (PO02.1)   la 
cual debe ser contextualizada  que responda a los intereses  de los estudiantes 
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;la programación del tiempo para el aprendizaje ( PO02.2) y los espacios( 
PO02.3) ,así como promover la participación de la comunidad educativa  y el 
desarrollo del trabajo colegiado(PO05.3 y PO03.1) permite el involucramiento de 
los actores educativos en el desarrollo de las  actividades que promuevan  
aprendizajes en los estudiantes .El desarrollo de  las sesiones de aprendizaje 
(PO04.1)  es la actividad más importante del trabajo educativo del docente donde 
el acompañamiento  pedagógico ( PO03.3) complementa el actuar del docente. 
Para la mejora de su labor pedagógica. Esto nos permitirá evaluar la calidad de 
los aprendizajes y fortalecer las capacidades matemáticas, esto se notara en las 
sesiones de aprendizaje y de esta manera colaborar con el acompañamiento 
integral del estudiante. El clima escolar  adecuado, es uno de los factores 
importantes para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, por lo cual el 
promover  la convivencia escolar (PO05.1) favorable permitirá mejorar la calidad 
de los aprendizajes en los estudiantes y finalmente  la evaluación de los 
aprendizajes (PO04.4) permitirá buscar alternativas de solución para mejorar 
nuestra labor docente; evaluando cada  paso de este proceso para reflexionar y 
establecer alternativas de solución para la mejora continua que serán plasmados 
nuevamente en nuestro PEI, adoptando las medidas correctivas ya plasmadas 
en el documentó antes mencionado. 
Práctica pedagógica 
Para lograr la alternativa de solución, manejo adecuado de estrategias  
metodológicas del área de matemáticas en los estudiantes  se plantea la 
siguiente: 
Se busca organizar y ejecutar talleres para fortalecer las competencias en la 
práctica pedagógica de los docentes; en procesos didácticos y estrategias 
metodológicas de resolución de problemas  del área de matemáticas; ello 
contribuirá a generar espacios de reflexión desde su práctica fortalecer su 
formación en busca de tener mejores docentes con altas expectativas y 
realizando seguimientos del aprendizaje de los estudiantes permitiendo realizar 
una retroalimentación acorde a los niveles de aprendizajes de cada educando. 
Para lograrlo se plantean reunión de  coordinación  con los docentes para 
elaborar el cronograma consensuado, desarrollo de los talleres de estrategias 
metodológicas en la resolución de problemas, ejecución de talleres sobre los 
procesos pedagógicos y didácticos del área de matemática e intercambio de 
experiencias docentes entre los profesores de la institución educativa. 
Desarrollar planificación y ejecución curricular atendiendo a la demanda e 
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intereses de los estudiantes para mejorar sus aprendizajes. Las actividades 
planteadas son, mediante el desarrollo  de la planificación y ejecución curricular 
atendiendo a la demanda e intereses de los estudiantes para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, planificación y ejecución  de sesiones de 
aprendizaje contextualizadas a la realidad de nuestra institución educativa. Es lo 
que posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se 
quiere lograr con los estudiantes. Y además encuentros familiares de padres de 
familia  los días sábados donde desarrolle una comunicación asertiva y donde 
se escuche al padre de familia y tengamos una comunicación eficaz asumiendo 
el liderazgo pedagógico que se nos asignó y además teniendo en cuenta las 
estrategias y colaboración y trabajo colaborativo se formara grupos para 
socializar las estrategias de capacitación de en el área de matemática: Reunión 
de socialización de resultados de monitoreo, y cerrando con una jornada de 
reflexión docente. 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Para implementar el Plan de Acción se han propuesto desarrollar algunas 
estrategias priorizadas según los objetivos planteados, tal como se explica a 
continuación: 
. 
OBJETIVO GENERAL: 
APLICAR  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA RESOLUCION DE 
PRBLEMAS MATEAMTICOS EN LA I.E 11517 SANTA ANA TUMAN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1) Conocer y aplicar adecuadamente los procesos didácticos  del área de 
matemáticas, por lo que como estrategia se busca implementar y ejecutar un 
sistema de estrategias metodológicas para el desarrollo de los procesos 
didácticos del área de matemáticas, esto se busca realizar capacitaciones 
sobre las estrategias metodológicas para el desarrollo de los procesos 
didácticos del área de matemáticas, Elaboración de la programación 
curricular incorporando las estrategias metodológicas para el desarrollo de los 
procesos didácticos del área de matemáticas y formar Círculos de 
interaprendizajes entre docentes sobre estrategias metodológicas para el 
desarrollo de los procesos didácticos del área de matemáticas. 
2) Desarrollar eficientemente estrategias  que permitan el desarrollo de 
competencias en el área de matemáticas por lo que como estrategia se busca 
Establecer un programa de estrategias que permitan el desarrollo de 
competencias del área de matemáticas; esto se logrará cuando  se realice la 
Capacitación sobre las estrategias  para el desarrollo de competencias  del 
área de matemáticas. 
3) Ejecutar un monitoreo y acompañamiento eficiente  a los docentes pues como 
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estrategia Consolidara el monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado 
a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de primaria y asimismo se 
establecerá un programa de monitoreo y acompañamiento docente 
sistemático y pertinentes  a todos los docentes de la IE 
4) Motivar a que los Docentes se comprometan a cumplir las normas de 
convivencia. Con la estrategia se establece a partir del dialogo  consensuado  
las normas de convivencia de la institución educativa y de igual forma alinear 
las actividades del plan anual de la IE con las normas de convivencia   para 
optimizar el uso de las mismas en actividades significativas de aprendizaje. 
5) Desarrollar Programaciones curriculares contextualizadas. , la estrategia 
trabajar  las actividades del plan anual de la IE con la planificación curricular   
para contextualizarlos  de acuerdo a nuestra realidad, así como realizar un 
diagnóstico de la realidad de la institución educativa para adecuarlas  a las 
programaciones curriculares. 
 
Objetivo general: DOMINAR ADECUADAMENTE LAS  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
MATEAMTICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E 11517 SANTA ANA TUMAN 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Conocer y aplicar 
adecuadamente los 
procesos didácticos  
del área de 
matemáticas 
- Implementar y ejecutar un sistema 
de estrategias metodológicas para 
el desarrollo de los procesos 
didácticos del área de matemáticas  
- Dotar  a los docentes de material 
virtual y físico sobre el uso de los 
procesos didácticos del área de 
matemáticas 
El 100% de 
docentes aplican 
las estrategias 
metodológicas para 
el desarrollo de los 
procesos didácticos 
del área de 
matemáticas 
El 70 % de los 
alumnos han 
mejorado en el área 
de matemáticas 
Capacitación sobre las 
estrategias metodológicas 
para el desarrollo de los 
procesos didácticos del área 
de matemáticas -
Elaboración de la 
programación curricular 
incorporando las estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de los procesos 
didácticos del área de 
matemáticas 
Círculos de 
interaprendizajes entre 
docentes sobre estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de los procesos 
didácticos del área de 
matemáticas 
Directivos   1 capacitador 
 Equipos informáticos. 
Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
 2 capacitadores 
 Programaciones 
curriculares del grado 
 Laptops. 
Materiales: textos del 
nivel/grado de estudios 
 Programaciones 
curriculares del grado 
 Laptops. 
Materiales: textos del 
nivel/grado de estudios 
10 marzo 
al 
23 marzo 
Desarrollar 
eficientemente 
estrategias  que 
permitan el desarrollo 
de competencias en el 
área de matemáticas 
-Investigar y aplicar un conjunto de 
estrategias para el desarrollo de 
competencias del área de 
matemáticas. 
- Establecer un programa de 
estrategias que permitan el 
desarrollo de competencias del área 
de matemáticas.  
El 90 % de los 
docentes aplican 
estrategias para el 
desarrollo de la 
competencia del 
área de 
matemáticas. 
Capacitación sobre las 
estrategias  para el 
desarrollo de 
competencias  del área de 
matemáticas 
 
Directivos  1 capacitador 
 Equipos informáticos. 
Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
 
5 abril  
Ejecutar un monitoreo 
y acompañamiento 
eficiente  a los 
docentes 
Consolidar el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico 
orientado a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de 
El 100% de 
docentes de nivel 
primaria reciben 
visitas de 
 Capacitación para el 
diseño del proceso de 
acompañamiento 
pedagógico en la IE 
Directivos Fichas de Monitoreo y 
acompañamiento. 
 16 abril 
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primaria. 
-Establecer un programa de 
monitoreo y acompañamiento 
docente sistemático y pertinentes  a 
todos los docentes de la IE 
acompañamiento 
pedagógico cada 
quince días. 
 Jornadas de trabajo 
colegiado entre 
docentes y directivos 
para la definición de 
instrumento de 
acompañamiento 
 Acompañamiento 
pedagógico a docentes  
en estrategias 
metodológicas y 
procesos didácticos.  
 Círculos de 
interaprendizajes entre 
directivos sobre 
acompañamiento 
pedagógico 
implementado.  
Cronograma de 
monitoreo. 
 
Motivar a que los 
Docentes se 
comprometan a 
cumplir las normas de 
convivencia. 
-Establecer a partir del dialogo  
consensuado  las normas de 
convivencia de la institución 
educativa. 
- Alinear las actividades del plan 
anual de la IE con las normas de 
convivencia   para optimizar el uso 
de las mismas en actividades 
significativas de aprendizaje 
El 100% de 
docentes de nivel 
primaria acatan y 
cumplen las 
normas de 
convivencia. 
Taller sobre la 
importancia de las normas 
de convivencia en la 
institución educativa 
Directivos  1 capacitador 
 Equipos informáticos. 
Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
 
   22 abril 
Desarrollar 
Programaciones 
curriculares 
contextualizadas 
-Trabajar  las actividades del plan 
anual de la IE con la planificación 
curricular   para contextualizarlos  
de acuerdo a nuestra realidad.  
-Realizar un diagnóstico de la 
realidad de la institución educativa 
para adecuarlas  a las 
programaciones curriculares. 
El 100% de las 
programaciones 
curriculares de la 
IE  se encuentran 
contextualizadas. 
Capacitación sobre la 
elaboración de 
programaciones 
curriculares 
contextualizadas. 
Directivos  1 capacitador 
 Equipos informáticos. 
Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
 
 2 mayo  
El desarrollo de las estrategias metodológicas del área de matemática se afianzan  al 
aplicar un conjunto de estrategias para lograr el desarrollo  de la competencia del área de 
matemática. Todo esto se realizara a través de una capacitación sobre estrategias 
metodológicas para el desarrollo de los procesos didácticos del área de matemáticas l 
100% de los docentes. De igual forma se ejecutara un monitoreo y acompañamiento 
eficiente con la aplicación de un programa de monitoreo y acompañamiento pedagógico 
sistemático, consensuado y pertinente a todos los docentes de la IE a través de una 
capacitación sobre el desarrollo de los procesos de acompañamiento y monitoreo a través 
de un trabajo colegiado.  
Establecer un programa de estrategias que permitan el desarrollo de competencias del 
área de matemáticas Estas estrategias  permitirán a los docentes fortalecer sus 
capacidades y conocer cada una de la estrategia metodológica para su aplicación en el 
desarrollo de su trabajo educativo. 
Consolidar el monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de primaria. 
-Establecer un programa de monitoreo y acompañamiento docente sistemático y 
pertinentes  a todos los docentes de la IE 
La aplicación de un monitoreo consensuado,  efectivo y pertinente permitirá mejorar el 
desempeño docente dentro del aula y por ende el aprendizaje de los estudiantes. 
Establecer a partir del dialogo  consensuado  las normas de convivencia de la institución 
educativa. 
- Alinear las actividades del plan anual de la IE con las normas de convivencia   para 
optimizar el uso de las mismas en actividades significativas de aprendizaje. 
Para lograr una aplicación pertinente de las normas de convivencia estas en la institución 
educativa estas deben ser consensuadas y estar plasmadas dentro del PEI y PAT de la 
institución educativa.  
Existe una coherencia entre el objetivo general, los objetivos específicos, estrategias, 
actividades, actividades, responsables, recursos y cronograma. 
 
3.2. Presupuesto 
Se presenta un conjunto de actividades para lograr el objetivo general y los específicos y 
así dar solución a nuestra problemática.   
Actividades Periodo Costo S/. 
Capacitación sobre las estrategias 
metodológicas para el desarrollo de los 
Marzo del 2018 150 
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procesos didácticos del área de 
matemáticas 
Capacitación sobre las estrategias  para el 
desarrollo de competencias  del área de 
matemáticas 
Abril 2018 150 
Capacitación para el diseño del proceso de 
acompañamiento pedagógico en la IE 
Mayo 2018 100 
Jornadas de trabajo colegiado entre 
docentes y directivos para la definición de 
instrumento de acompañamiento 
Marzo  a diciembre 30 
Círculos de interaprendizajes entre 
directivos sobre acompañamiento 
pedagógico implementado.  
Marzo  a diciembre. 30 
Taller sobre la importancia de las normas 
de convivencia en la institución educativa 
Marzo  a diciembre 160 
Capacitación sobre la elaboración de 
programaciones curriculares 
contextualizadas 
Marzo y julio 160 
 
4. Evaluación 
La evaluación se realiza en tres momentos: planificación, implementación y seguimiento, 
en cada uno de ellos se aplicará un conjunto de estrategias e instrumentos con el fin de 
asegurar la validez de los resultados.  
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Conformación de 
un comité  
monitoreo y 
evaluación del plan 
de acción. 
-Elaborar un plan 
de monitoreo. 
Equipo 
directivo y 
docentes  
-Ficha de 
observación. 
-Registro 
-Cuaderno de campo 
Marzo-abril 
-Recursos 
humanos 
-Recursos 
materiales. 
Recurso 
económico.   
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-Socializar el Plan 
de acción 
-Elaborar los 
instrumentos del 
Plan de acción. 
IMPLEMENTACIÓN 
Operativizacion 
del plan  
Presentación de la 
temática y los 
objetivos, 
desarrollo de 
talleres. 
-Aliados 
estratégicos 
-Comunidad 
educativa.  
-Ficha de observación 
-Cuaderno de campo 
-Actas de las 
reuniones. 
Bimestral  
-Recursos 
humanos 
-Recursos 
materiales. 
-Recurso 
económico.   
SEGUIMIENTO 
-Valoración y 
análisis del plan de 
acción. 
-Rendición e 
cuentas  
-Toma de 
decisiones  
pertinentes. 
El comité de 
monitoreo y 
evaluación.  
-Encuesta  
-Entrevista  
- Informe 
Semestral  
-Recursos 
humanos 
-Recursos 
materiales. 
Recurso 
económicos.   
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
1- Ahora busco realizar la planificación de manera participativa y consensuada, 
partiendo de un diagnóstico de los procesos pedagógicos, teniendo en cuenta las 
características y necesidades  de los estudiantes y su entorno, para orientarlos hacia el 
logro de metas de aprendizaje. 
2- Promuevo un clima escolar basado en el respeto, el reconocimiento, la colaboración 
mutua, favoreciendo las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad 
de todas y todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos 
humanos, materiales, de tiempo 
3- La capacitación del MAE me ha permitido hacer un análisis y reflexión de mi 
desempeño para implementar algunas actividades, corregirla las existentes y optimizar 
los resultados orientándolos hacia el logro de los aprendizajes de los estudiantes..  
 
5.2. Conclusiones 
1.-. Considero que superando la problemática detectada en el análisis situacional, ya que 
permitirá mejorar las capacidades docentes y por ende el aprendizaje de los estudiantes; 
avanzamos en gran medida para el logro de nuestra visión institucional, que busca liderar 
la educación de la zona agroindustrial del distrito de Tumán, brindando un servicio de 
calidad, además se busca el compromiso de los diferentes actores de la comunidad 
educativa, logrando una adecuada convivencia escolar y garantizar efectividad en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje.  
2- Ejerciendo el rol de liderazgo pedagógico que nos encomendaron desempeñar en las 
instituciones educativas, se asumió nuestro compromiso de buscar alternativas de solución 
para superar el problema detectado;  para ello se ha convoco la participación del apoyo de 
docentes, padres de familia e instituciones de la zona, y ese compromiso me llevo a plantear 
la siguiente alternativa de solución: Plan de fortalecimiento de estrategias metodológicas 
para mejorar el proceso de resolución de problemas. 
 3- La implementación del Plan de Acción, a través de la ejecución de la propuesta de 
solución, desarrollando un conjunto de estrategias y actividades darán el cambio sustancial 
que nuestra institución educativa lo requiere, fortaleciendo los procesos didácticos, los 
niveles de aprendizajes, la buena convivencia escolar, el liderazgo pedagógico del 
directivo, la participación activa de los padres de familia, las expectativas de los estudiantes 
para aprender más y mejor y el establecimiento de metas institucionales para tener la 
escuela que queremos en nuestra localidad. 
 
5.3. Recomendaciones 
1- Finalizado la implementación de nuestro Plan de acción, se debe sistematizar la buena 
práctica para informar sobre los resultados que se han obtenido, y ponerlos en 
conocimiento a otras instituciones educativas; resaltando la participación activa de los 
diferentes actores educativos que participaron activamente.   
2- Siendo el Plan de Acción un documento que va a permitir detectar las necesidades de 
una institución educativa con la participación de sus miembros para la mejora continua 
de los aprendizajes y de la gestión escolar, se debe tomarse en cuenta como una 
práctica en las escuelas para lograr resultados favorables en bien de los aprendizajes 
con alta demanda cognitiva y la buena imagen institucional. Realizar programaciones 
curriculares contextualizadas ya que permitirá lograr aprendizajes más coherentes en 
los estudiantes. 
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Anexos  
Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe  
 
ANEXO 01 ARBOL DE PROBLEMAS 
MANEJO INADECUADO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA RESOLUCION DE PRBLEMAS MATEAMTICOS EN LOS ESTUDIASTES DE 
LA I.E 11517 SANTA ANA TUMAN 
Elevado número de estudiantes 
en el nivel inicio 
Estudiantes con escasa capacidad 
resolutiva de problemas matematicos 
Escaso manejo del enfoque del 
área  de matematicas 
Estudiantes desmotivados  que no 
desarrollan habilidades matemáticas 
Programaciones curriculares 
descontextualizadas 
Insuficiente monitoreo y 
acompañamiento a los docentes 
Insuficiente uso de estrategias  que 
permitan el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemáticas 
Inadecuado uso de los procesos 
didácticos  del área de matemáticas 
Desconocimiento  
de los procesos 
didácticos de la 
matemática 
Enseñanza 
centrada en los 
contenidos 
Excesivo trabajo 
administrativo 
Desconocimiento 
del contexto 
institucional 
Incumplimiento de 
las normas de 
convivencia 
1 
 
ANEXO 02 INSTRUMENTOS 
 
GUIA DE DISCUSION 
1- ¿Cómo usa los procesos didácticos del área de  matemáticas en sus sesiones de aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2- ¿Qué estrategias metodológicas usa usted para la resolución de problemas matemáticos? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3- ¿Cómo el monitoreo y el acompañamiento te está ayudando a una buena práctica docente 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4- ¿Realiza sus programaciones curriculares contextualizadas? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 
 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
1. ¿El o la docente establece normas de convivencia en las sesiones de aprendizaje? ¿Cuáles? 
                      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cómo se resuelve en el aula el incumplimiento de las normas de convivencia? 
               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
3.--   ¿ Qué  sugerencias proponen para mejorar la convivencia en el aula? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                     
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ANEXO 03  CUADRO DE CATEGORIZACION 
Cuadros de categorización: Instrumento 01 
 
GRUPO DE DISCUSION 
1. Pregunta: ¿Cómo usa los procesos didácticos del área de  Matemática en sus sesiones de aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1.Los procesos didácticos son la base para lograr 
aprendizajes en el área de matemáticas se usa de manera secuencial 
Base para el aprendizaje. 
Secuenciales 
 
 
Procesos didácticos del área de 
Matemática 
Docente 2. Los proceso didácticos se usan paso a paso en nuestras 
sesiones de aprendizaje, se busca las estrategias, representación con 
material concreto, la formalización, la evaluación y la transferencia 
.cada uno de estos procesos los tenemos en cuenta. 
-Representación con material 
concreto. 
-Formalización 
- Evaluación 
-Transferencia 
Docente 3 Los procesos didácticos se usan de acuerdo a la 
competencia del área . 
De acuerdo a la competencia 
Docente 4. Se usan de manera secuencial  y basado en el enfoque de 
resolución de problemas 
Secuenciales  
 
 
GRUPO DE DISCUSION 
2. Pregunta: ¿Qué estrategias metodológicas usa para la resolución de problemas del área de matemáticas? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1.Aplicando estrategia como: Comprendo y leo el 
problema, diseñar y adoptar una estrategia, ejecutar la estrategia y 
reflexionar sobre el proceso seguido. 
Procesos didácticos  
 
 
 
 
 
 
 Estrategias metodológicas  
 
Docente 2. A través de la Planificación selecciono la motivación que 
pueda despertar el interés determinando el propósito del aprendizaje. 
Procesos pedagógicos 
Docente 3. Se parte del Diagnóstico de los saberes previos que trae 
el estudiante a la escuela. 
Saberes previos 
Docente 4. Comprenden y leen el problema  adoptan una estrategia 
y ejecución y reflexión de la misma. 
Procesos didácticos 
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GRUPO DE DISCUSION 
Docente 5. Representaciones concreta y gráfica, origami y trabajo 
grupal. 
Estrategias 
Docente 6. Matematizar, comprender el problema, buscar estrategia, 
ejecución de la estrategia, formalización y reflexión. 
Procesos didácticos 
 
 
GRUPO DE DISCUSION 
3. Pregunta: ¿Cómo el monitoreo y acompañamiento le está ayudando en la práctica docente? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1.Guiándome en la deficiencias que pueda tener al 
momento de desarrollar mi practica pedagógica. Debe ser más 
seguido 
Guiándome en la deficiencias. 
Escaso 
 
 
 
 
Monitoreo y acompañamiento 
 
Docente 2.  A través de sus sugerencias pertinentes y sobre todo 
formativas y reconociendo nuestro desempeño de nuestra practica 
pedagógica. Sólo una vez me ha visitado 
Sugerencias pertinentes y 
formativas. 
Una vez 
Docente 3...Haciéndome identificar mis debilidades y fortalezas y 
así superar mis deficiencias en mi práctica docente. Tres veces en el 
año. 
debilidades y fortalezas 
Tres veces 
Docente 4. Me ayuda a reconocer donde me estoy equivocando al 
momento de mi práctica docente y  encamina y orienta a  obtener 
aprendizajes en  los estudiantes.  
Encamina y orienta a  obtener 
aprendizajes en  los 
estudiantes 
 
 
 
 
GRUPO DE DISCUSION 
4.  Pregunta: ¿Realiza usted las programaciones curriculares contextualizadas? ¿En qué forma? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1.Si. mediante el planteamiento del problema como por 
ejemplo la tiendita ,el juego etc. 
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GRUPO DE DISCUSION 
Docente 2. Si porque parte de la problemática de la institución 
educativa producto de un diagnóstico donde se plantean acciones que 
se ejecutaran a lo largo de la programación anual 
Problemática institucional  
 
 
Programaciones contextualizadas 
 
 
Docente 3 Si. Porque el minedu así lo exige por lo tanto tiene que 
desarrollarse una pedagogía socio constructivista con la finalidad de 
mejorar el contexto y las demandas que  las competencias lo 
requieren. 
 
Docente 4. Sí. Tomando experiencias de la vida real como son los 
pagos de los servicios, las distancias que recorren los datos sobre los 
censos. 
 
 
 
Instrumento 02 
 
GUIA DE ENTREVISTA  
1.-- Pregunta: ¿El o la docente establece normas de convivencia en las sesiones de aprendizaje    ? 
 
Frase. Respuesta de los alumnos  Subcategorías Categorías 
Alumno 01;Si.Haciendo que los niños propongamos las normas de convivencia  Proponen normas  Normas de convivencia 
Alumno 02;Sí.Dialogando con nosotros y llegando a un acuerdo  acuerdos 
Alumno 03; Si. La docente propone las normas de convivencia y hace que los 
alumnos opinen sobre las normas. 
 
Alumno 04; Si. la profesora inicia las clases  estableciendo normas de 
convivencia. 
estableciendo normas 
. Alumno 05; Si. A veces la docente propone las normas de convivencia y otras 
veces los alumnos. 
propone las normas 
Alumno 06; Si. Preguntando  antes de iniciar la clase a los alumnos sobre que 
tenemos que hacer para desarrollar una clase sin interrupciones y los alumnos 
proponen las normas. 
Alumnos proponen las normas. 
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GUIA DE ENTREVISTA  
2.-- Pregunta: ¿Cómo resuelve en el aula el incumplimiento de las normas?      
 
Frase. Respuesta de los alumnos  Subcategorías Categorías 
Alumno 01; Conversando con cada alumno personalmente  y haciendo recordar 
las normas de convivencia mejoraran el clima escolar. 
Conversando con cada alumno Clima escolar 
Alumno 02; La docente hace recordar las normas de convivencia establecidas 
por los alumnos. 
recordar las normas de 
convivencia 
Alumno 03; Cuando alguien incumple una norma la docente habla con ese 
alumno, les dice que  no vuelvan a cometer el incumplimiento de esa norma. 
incumplimiento de  normas 
Alumno 04; Aconseja a los alumnos explicando cada una de las normas y 
motivando a que deben cumplir con las normas. 
 Cumplimiento de las normas. 
. Alumno 05; La docente explica cada una de las normas a los alumnos que 
incumplen las normas y se les pide que las practiquen todos los días. 
Practiquen las normas  
Alumno 06; Se resuelve con la ayuda de la docente explicando cada norma y 
nos dice que la norma de convivencia es una ley la cual tiene que cumplirse. 
Es una ley  
 
 
GUIA DE ENTREVISTA  
3.-- Pregunta:  ¿ Qué  sugerencias proponen para mejorar la convivencia en el aula? 
 
Frase. Respuesta de los alumnos  Subcategorías Categorías 
Alumno 01; Respetar las normas de convivencia  y estar atento a las 
recomendaciones de la profesora. 
normas de convivencia Convivencia escolar. 
Alumno 02;Que todos obedezcan a la docente y que cumplan con las normas de 
convivencia 
Alumno  03; Que las normas de convivencia se escriban en un papelote y que 
sean acatadas por todos los alumnos.  
 
Alumno  04;Que se den charlas de convivencia algunos especialistas charlas de convivencia 
. Alumno 05; Que la docente haga recordar todos los días las normas de 
convivencia y que cada alumno haga un compromiso para cumplir las normas. 
Compromiso para cumplir 
las normas. 
Alumno 06; Respetarnos entre todos los alumnos. respeto 
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ANEXO 04 MAPA DE PROCESO   
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ANEXO 05: ARBOL DE OBJETIVOS 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICAR  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA RESOLUCION DE PRBLEMAS MATEAMTICOS EN LA I.E 11517 SANTA ANA TUMAN 
Estudiantes con aprendizajes 
satisfactorios 
Estudiantes con elevada capacidad 
resolutiva  
Eficiente  manejo del enfoque del 
área  de matematicas 
Estudiantes motivados  que  
desarrollan habilidades matemáticas 
Programaciones curriculares 
contextualizadas 
Suficiente monitoreo y 
acompañamiento a los docentes 
Eficiente uso de estrategias  que 
permitan el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemáticas 
Adecuado uso de los procesos 
didácticos  del área de matemáticas 
Empoderar a los 
docentes  de los 
procesos 
didácticos de la 
matemática 
Aplicar las estrategias  
para el  desarrollo de 
competencias en el 
área de matemáticas 
 
 Optimizar el 
monitoreo y 
acompañamiento 
Cumplimiento 
de las normas 
de convivencia. 
 Diseñar 
programaciones 
curriculares bajo el 
enfoque territorial  
 Crear las 
condiciones para un 
clima favorable 
